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　　これは 2013 年 1 月のお話。
　　根本： 「2012 年の 3/2-3/9 に行ったモンゴ
ル楽しかったなー！












　　鈴木 ( 結 )：「日程はこれだ！！！




　　3/5   一時保護施設　芸術訓練校　テレビ局
中華料理屋
　　3/6   ガンダン寺　展望台　モンゴル国立大
学　カレー屋
　　3/7   スーパー　大衆食堂　ＧＯＢＩ　モン
ゴル自然史博物館　ロシア料理屋
　　3/8   スーパー　市場　ケーキ屋　児童養護
施設
　　3/9  ウランバートル発 成田着
　　＜ 2013 3/4 ～ 3/11 ＞
　　3/4    成田発　ウランバートル着
　　3/5    児童養護施設　ASIAN RESTRANT
　　3/6     デパート　モンゴル国立大学　モンゴ
ル日本センター　市役所広場　ムンフ
さん宅
　　3/7    テレルジ国立公園　ロシア料理屋
　　3/8    市場　ケーキ屋　ＧＯＢＩサウナ
　　3/9    スーパー　児童養護施設
　　3/10   デパート　フェルト　展望台　バレエ
　カレー屋
　　3/11  ウランバートル発　成田着
みんな： 「賛成ﾜｰｲヽ(ﾟ∀ﾟ)ﾒ (ﾟ∀ﾟ)ﾒ (ﾟ∀ﾟ)ﾉﾜｰｲ」
　伊藤： 「モンゴルに行きたいって鈴木 ( 彩 ) が
言ってるんだけど誘っていい！？
　　　　（＾ω＾）」
　鈴木 ( 彩 )「よろしく（´<_ ｀　）　彡ﾌｧｻｯ」
みんな：「賛成ﾜｰｲヽ ( ﾟ∀ﾟ ) ﾒ ( ﾟ∀ﾟ ) ﾒ ( ﾟ∀ﾟ ) ﾉﾜｰｲ」
　こうして去年モンゴルに行った 4 人にもう 1
人が加わって、一週間のモンゴルの旅が始まった。
　私たちのモンゴル訪問は、3 月 4 日（月）から













































































































































62 人が保護されているが、そのうち 3 人は 18
歳以上の管轄から外れている子どもも保護され



































　　　 60 億分の 1 が変われたら　そこからどん
どん変っていけるって信じてるんだ！」
鈴木 ( 結 ) 「それ山下先生の受け売りじゃーん
　　　　　( ‾・ω・‾ ) ｗｗ」
みんな 「ここまで読んで頂き、ありがとうござい
ました！！！　　
　　　　是非一度モンゴルに行ってみてください
　　　　（＾ω＾）
　　　　それでは！Баяртай(´∀｀*) ﾉｼ」
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